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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
Jawab TIGA soalan sahaja
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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muka surat yang
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Jawab hanya TIGA (3) soalan.
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a
dengan fenomena keetnikan? Bincangkan sama ada
masyarakat telah mengalami kemerosotan atau
Apakah yang dimaksudkan
pengaruh keetnikan dalam
sebaliknva.
Keetnikan adalah satu fenomena sosial yang muncul
Bincangkan.
(100 markah)
dalam arus pennodenan.
(100 markah)
3. Bincangkan bagaimana kuasa-kuasa sosial berikut telah mempengaruhi
kebangkitan keetnikan.
(a) nasionalisme(b) kapitalisme(c) demokrasi
(100 markah)
Huraikan perbezaan antara konsep perpecahan etnik dan kepelbagaian efirik.
Apakah faktor-faktor yang boleh membawa kepada situasi hubungan etnik
sedemikian dalam sesebuah masvarakat
(100 markah)
5. Berikan satu peniiaian kritis tentang situasi hubungan etnik di Malaysia dengan
mengambilkira perubahan yang telah berlaku selepas merdeka, khususnya selepas
pengubalan Dasar Ekonomi Baru untuk mewujudkan perpaduan yang lebih erat di
kalangan penduduk berbilang etnik di negara ini.
(100 markah)
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